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La font se situa sobre asfalt vermell al centre de la plaça. Les muntanyes dels voltants 
i el riu generen la forma, la ubicació i el flux d’aigua que hi cau a sobre. Fa 9 m 
de llargària, 3,75 m d’ample i 1,75 m d’alçada. Està formada per dues “closques” de 
formigó unides. L’aigua s’hi projecta a sobre des d’un conducte adjacent que la fa caure 
a la superfície còncava, on perd la seva força i es desplaça sobre la superfície convexa 
per caure al clavegueram. L’aigua crea difracció i reflexió de la llum. El so de l’aigua hi 
és present contínuament, i es generen centelleigs a la superfície coberta d’aigua. 
El Landscaper assigna al paisatge característiques a l’escala d’un objecte autònom. El 
fl ux d’aigua de la font és molt semblant al fl ux del riu sobre el relleu similar del paisatge. 
El Landscaper incita els visitants a fer algunes activitats, de manera semblant a la natura 
que els envolta. Poden seure a l’ala de la font i poden tombar-se d’esquenes sobre la 
superfície humida per remullar-se. Si plou, poden refugiar-s’hi a sota. O, simplement, poden 
pujar fi ns a dalt. El Landscaper ha concentrat les característiques del lloc en un objecte. 
The fountain lies on red asphalt in the centre of the square. The surrounding 
mountains and the river generate the shape, placing and flow of water over it. It is 9 
metres long, 3.75 metres wide and 1.75 metres high. It comprises two concrete shells 
over which water from a nearby waterspout plays, flowing over the concave surface 
before losing its power and drifting over the convex surface into the gutter. The water 
diffracts and reflects light, producing a water-covered surface that twinkles before 
your eyes. The sound of water is constantly present.
The Landscaper assigns landscape characteristics on the scale of an autonomous 
object; the fountain’s water flow is like that of a river over the similar relief of the 
landscape. The Landscaper stimulates activities like the surrounding nature. Visitors 
can sit on the edge of the fountain or lean on its wet surface to soak their backs. 
They can take shelter beneath it during showers or simply climb on top of it. The 
Landscaper has the characteristics of the land, concentrated in an object.
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La font de Solkan va inaugurar-se a la 
plaça central del poble amb motiu de 
la celebració del seu mil·lenari, el 9 de 
setembre de 2001. Com a monument es 
va dissenyar, construir i pensar perquè 
es quedés allà per sempre. Si més no, 
el seu lapse de vida és un període de 
temps indeterminat. La forma que té sobre 
el plànol és un signe matemàtic per a 
l’eternitat. La seva estructura s’encabeix 
entre dos plans pesants i corbats de granit 
que protegeixen el nucli de formigó armat 
contra la corrosió. L’aspecte de la font 
estableix una relació amb el segon pla, 
els alçats dels voltants i el paisatge que 
defi neix l’estructura natural de la plaça, 
que canvia només estacionalment. La font 
no estableix cap relació amb el primer 
pla, l’estructura construïda o els edifi cis 
del voltant de la plaça. Posats a exagerar, 
diria que la font continuarà aixecant-se al 
mig de la plaça fi ns i tot després que els 
edifi cis que avui estan en primer pla ja no 
hi siguin o es reconstrueixin fi ns a quedar 
irrecognoscibles. Les característiques 
espacials i temporals del paisatge es 
transmeten i es concentren en un objecte 
autònom. La font és un element estàtic amb 
un sortidor dinàmic que fa córrer aigua 
sobre la seva superfície. 
L’estrena de l’òpera Aus Einem 
Totenhaus va tenir lloc el 26 de setembre de 
2004 a l’Òpera de Bonn. Quatre plataformes 
del hardware de l’escenari s’aixequen i 
s’abaixen, defi nint diferents espais entre 
si durant una representació que dura 100 
minuts. El decorat és un instrument dinàmic 
construït per a una durada aproximada de 
8 repeticions. Per tant, es calcula que tindrà 
una vida d’uns 800 minuts. 
La construcció i l’aixecament de la 
font a la plaça van durar una mica més de 
dos mesos sense comptar les preparacions 
preliminars i la confecció de les plaques 
de granit. El disseny i el desenvolupament 
de la font amb tot el treball informàtic i la 
construcció dels models hidrodinàmics a 
escala 1:1 van costar més d’un any. 
Des del disseny del decorat fi ns a 
la seva execució i la primera actuació van 
passar sis mesos. 
Després vindrà l’individu, l’usuari, 
l’espectador, que mirarà la font, que caminarà 
al seu voltant, que la tocarà, que s’hi ajaurà 
o que s’aixoplugarà sota la closca. Una 
interacció de 2 a 4 minuts amb la font. 
O que s’asseurà a l’òpera, contemplarà 
l’acció de l’escenari, on les plataformes 
baixen i pugen constantment. Una interacció 
de 100 minuts amb l’instrument. 
Fem una operació abstracta. 
Considerem l’aspecte seqüencial i espacial de 
tots dos projectes i fusionem-los. Obtindrem 
un prototipus operatiu: un llum de lava, 
un enginy d’acoloriments psicodèlics de la 
dècada de 1970 que va tornar a posar-se de 
moda a fi nals de la de 1990. Una fascinació 
purament temporal i al·lucinògena. Una capa 
de cera al fons d’un recipient llarg de vidre. 
La cera escalfada és més lleugera que l’aigua 
i puja fi ns a dalt, i es torna a refredar quan 
puja, amb la qual cosa es fa més pesant. La 
El  temps  està  de  la  nostra  banda
Bostjan Vuga
Time  is  on  our  side
Bostjan Vuga
The Solkan fountain was erected in the main 
square for the town’s millennium celebration 
on 9 September 2001. As a monument, it is 
designed, constructed and meant to remain 
there forever. Its life span is an undetermined 
period of time, its form in plan being a 
mathematical sign for eternity. Its built 
structure is sandwiched: curved, heavy 
granite plates protect a reinforced-concrete 
core shell against corrosion. The appearance 
of the fountain establishes a relation with 
the mid-ground, the surrounding elevations 
and the landscape that defi ne the natural 
frame of the square, which only changes 
with the seasons. The fountain does not 
establish any relation with the foreground, 
the built structures around the square. To 
exaggerate, the fountain will remain in 
the square even when buildings now in 
the foreground are no longer there or are 
rebuilt beyond recognition. The spatial and 
temporal characteristics of the landscape 
are transmitted and concentrated in an 
autonomous object. The fountain is a static 
element with a dynamic jet and fl ow of water 
on its surface.
The premiere of the opera Aus einem 
Totenhaus will take place on 26 September 
2004 at the Bonn Opera House. Four 
platforms of the hardware stage set are raised 
and lowered, defi ning different intermediate 
spaces during a 100-minute performance. The 
stage set is a dynamic instrument, erected for 
approximately 8 repetitions. Its anticipated 
life span is 800 minutes.
The construction and erection of 
the fountain on the square take slightly 
over two months, excluding preliminary 
preparations and granite plate cutting. The 
design and development of the fountain with 
all the computer and real-size hydrodynamic 
models takes over a year.
It takes six months from the design 
of the stage set to its implementation and 
premiere. 
Then comes the individual, user, 
spectator. Looking at the fountain, walking 
around it, touching it, leaning on it or 
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cera refredada torna a enfonsar-se i torna 
a escalfar-se, de manera que el cicle es 
repeteix eternament, o pel cap baix fi ns que 
apaguem el llum. Cada cop que la cera puja 
mostra un escenari similar, però sempre 
diferent, de taques de lava il·luminades 
i canviants. Formes metamòrfi ques d’un 
verd fl uorescent, o grogues, o vermelles, 
o taronges, que sempre defi neixen espais 
intermedis diferents quan es veuen empeses 
amunt i avall. Indefi niblement similars, però 
completament diferents. La velocitat de la 
cera que puja i baixa en un llum de lava és 
similar a la respiració, genèticament natural. 
Cada seqüència temporal i espacial 
d’un desplaçament al voltant de la font i d’un 
contacte amb aquesta és, per la seva forma en 
general i per la de la base en particular,  
i també pel constant fl ux de l’aigua, diferent. 
Un minut de contacte visual amb la font és 
comparable a la concentració d’un minut en 
un llum de lava.
L’efecte visual de l’acció a l’escenari 
amb les plataformes movibles de l’instrument és 
comparable a l’efecte visual d’un llum de lava. 
Eliminem tot el que tingui connexió 
amb el temps i la duració en tots dos 
projectes. Reduïm el nombre de seqüències 
espacials i temporals al mínim. La font 
s’aplana fi ns a convertir-se en un bloc 
rectangular, que descansa sobre una plaça 
ben assentada. El brollador d’aigua es fa més 
dèbil, el corrent es redueix dràsticament. 
Les plataformes que són l’instrument 
del decorat no es mouen, una llum constant  
i sempre igual d’intensa les il·lumina. 
No es fa necessari cap moviment al 
voltant de la font des del moment en què 
perceptivament es pot copsar tota des del 
punt d’observació correcte. 
L’acció a l’escenari és, malgrat la 
música, malgrat el cant i el moviment dels 
actors, estàtica. 
Així, de seguida tot deixa d’interessar-
nos. No hi ha un nou impuls. 
Avorriment total. 
sheltering under its shell. A two to four 
minute interaction with the fountain.
Or sitting at the opera, watching the 
action on the stage, where the platforms of 
the instrument are constantly being raised 
and lowered. A 100-minute interaction with 
the instrument.
 Let’s make an abstract operation. 
Let’s take the spatial sequential aspect of the 
two projects and merge them. The result is an 
operative prototype: a lava lamp, a coloured 
psychedelic device from the 1970s, popular 
again in the blob period of the late 1990s. A 
pure temporal, hallucinogenic fascination. A 
layer of wax lies on the bottom of a narrow 
glass vessel. Heated wax is lighter than water 
and rises to the top, becomes colder while 
moving up and therefore also heavier. Cooled 
wax then sinks to the bottom, is heated again 
and repeats its cycle. Till eternity or until 
a lava lamp is switched off. Each time wax 
rises up, it displays a similar but always 
different scene of illuminated, changing lava-
blob forms. Fluorescent green, yellow, red 
or orange metamorphic forms that always 
defi ne different intermediate spaces as they 
are drawn up and down. Indefi nably similar 
but completely different. The speed of wax 
rising and sinking in a lava lamp is similar to 
breathing, genetically natural.
Each spatial and temporal sequence of 
a walk around the fountain and contact with 
it is different, due to its form, the way it is 
grounded, the constant jet and fl ow of water. 
A one-minute contact with the fountain 
is visually comparable to one-minute 
absorption in a lava lamp.
The visual effect of the action on the 
stage with movable platforms is comparable 
to the visual effect of a lava lamp.
Let’s eliminate everything in the two 
projects that is connected with time and 
duration. Let’s decrease the number of spatial 
and temporal sequences to the minimum. 
The fountain fl attens into a rectangular block, 
which lies, well grounded, on the square. 
The jet of water becomes weaker, the fl ow 
slows down drastically.
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The platforms of the stage set 
instrument are not moving, they are 
illuminated constantly by a uniformly strong 
light.
It is not necessary to walk around the 
fountain since it is, perceptually, completely 
manageable from the right viewpoint.
The action on the stage is, despite the music, 
singing and movement of actors, static.
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